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SECCIO OFICIAL
SESSIO ORDINARIA DE 4 DE MAID DE 1911
Presidencia de D. J. B. de Aguilar-amat
El Sr. President obri la sessio a las 21 hores 45 minuts ab assis-
tencia dels senyors socis: Ferrer y Dalmau, (M); Ferrer y Gomis.
Ferrer y Vert, Gifreda, Juncadella, Maluquer, S.; Mas de Xaxars,
Rosals, Sagarra (I)., y Wynn.
El Sr. Secretari llegeix 1 `acta de la sessio anterior que's aprobada
per unanimitat.
Donatius.-El Sr. Conservador del Museu dona compte d`haber
ingresat en dita seccio un exemplar de Cotyle riparia Boie, cassat
aprop d'Artesa de Segre y ofert per D. Salvador Maluquer y un
mascle adult de Coecothraustes vulgaris dels voltants de Barcelona,
recullit per ei Sr. Conservador. El President dona verbalment les
gracies als senyors donants.
Comunicacions.-El Sr. Ferrer y Vert dona lectura dun treball
del soci D. Llorens Garcias, resident a Arta, Mallorca, sobre una
nota del Sr. Menacho referent al crustaci Gammarus eceeus de les
coves de dita ilia, en el qual el Sr. Garcias refuta ab acertades ob-
servacions algunes de ]as afirmacions que dit Sr. Doctor deixa sen-
tades en la esmentada nota. D. ignasi de Sagarra llegeix la continua-
66 del seu catalech de lepidopters catalans, referent a la familia
Pieridce, y en la que cita algunes especies noves per Catalunya. El
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senyor Aguilar-amat dona lectura d'una petita nota sobre'l Helix
Compan'roi Aleron, qu'es troba d les taulades de la Iglesia de Santa
Maria del Mar d'aquesta ciutat.
D. Salvador Maluquer comunica verbalment els resultats de I`ex-
cursio ultimament efectuada al Prat del Llobregat per varis senyors
socis d'aquesta Institucio, fent notar la troballa de gran nombre de
especies de colcmholos, y moluschs, originantse ab aquest motiu
una conversa en la que prengueren part els sods Srs. Ferrer y Vert,
Rosals y de Sagarra, explicant ab gran erudicio el primer de dits
senyors la posicib sistemdtica dels colemholos.
El Sr. President aixecd Ia sessio d les 22 hores 30 minuts.
ASSAIG MONOGRAFICH
CICIN[DELES CATALAN ES
PER
EUGENI FERRER v DALMAU
(ACABAMENT)
A Catalunya s'hi trova en Barcelona, desembocadura del Besos
haventse donat com a C. trisignata Latr.
Les diferencies que permeten aillar inmediatament aquestes espe-
cies son:
Pronot. vellos sobre'l disch-carrat.-Disch
del abdomen llampi. Lunula hm. solta.--Api-
cal y discal unides per un trac fi.-Elitres no
paralels, queleom ovalats . . . . . . . C. litterata
Pronot.llampi sobre'I disch.-1', ample que
Ilarch.-Disch del abd. vellos.-Lunula hm.
soldada.-Ap. y discal, unides per trac groixut.
-Elitres paralels . . . . . . . . . . C. trisi,{rnata Latr.
